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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau selesai 
(dari satu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS Al Insyirah 94: 6-8) 
 
“Siapa pun yang berhenti belajar, berarti dia sudah tua. Sedangkan barang siapa yang 
senantiasa belajar, maka ia akan tetap awet muda. Hal terbaik di dunia akan dapat 
diperoleh dengan memelihara pikiran agar tetap awet muda 
 (Dian Uswatun Khasanah, S. Pd, M. Pd.) 
 
“Orang sukses adalah orang yang mampu bangkit satu kali lebih banyak dari jumlah 
kegagalannya” 
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Pembelajaran menulis slogan dan poster sangat penting bagi siswa, melalui 
pembelajaran tersebut siswa bisa menuangkan ide kreatifnya sekaligus menyampaikan 
gagasannya melalui pesan dalam slogan dan poster. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis Slogan dan Poster di SMPN 3 
Kebakkramat. Penelitian ini termasuk kedalam jenis deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
dokumentasi berupa foto pembelajaran, dan tugas siswa berupa penulisan Slogan dan 
Poster. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian ini adalah analisis 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, analisis pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
RPP guru dan penilaian yang digunakan guru dalam pembelajaran. 
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Learning to write slogans and posters is very important for students, through the learning 
of students can pour their creative ideas at once convey his ideas through messages in 
slogans and posters. This study to describe the implementation of the teaching of writing 
a slogan / poster SMP N 3 Kebakkramat. This study included into qualitative descriptive 
type. The data used in this study is Learning Implementation Plan (RPP), photo 
documentation of learning and student assignments in the form of writing a slogans and  
posters. Data collection techniques used in this research is interview, documentation, 
and direct observation. The result of this research is the analysis of Learning 
Implementation Plan, analysis of the implementation of learning by teachers and that 
teachers use assessment for learning.  
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